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LAMPIRAN
Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian
29
Lampiran 2. Alat dan Bahan
No Alat dan Bahan Kegunaan
1 Aquades Mengencerkan isi usus
2 Gelas kaca 100 ml
Untuk wadah mengencerkan gonad
contoh
3 Tissue Membersihkan kotoran
4 Baki Wadah untuk ikan





7 Pipet tetes Meneteskan formalin 4%
8 Batu Es
Mengawetkan sampel ikan dari lokasi
pengambilan sampel ke laboraturium
sebelum diidentifikasi




Mengamati isi perit ikan
11 Kertas label Memberikan tanda pada sampel
12 Microsoft excel Mengolah data
13 Alat tulis Menulis data hasil penelitian (sementara)
14 Kulkas Tempat pengawetan
39
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